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VTO 8.08 7.88 
HVTD-TO －1.02 －1.46
VVMKF-TO 1.20 0.68 
θCGTO 21.3 20.8 










θKTD-MKF －17.7 －26.1 
θKMKF-TO 40.0 31.2 
Knee angular velocity（deg/s）







θTTD －4.7 －6.6 
θTTO －1.5 －1.3 
θTTD-TO 3.2 5.3 
Foot angle（deg）
θFTD 7.7 13.6 
θFMKF －0.4 0.9 
θFTO －50.2 －54.6 
θFTD-TO 57.9 68.3 
Thigh angle of lead leg（deg）
θTHLTD －8.8 －6.1 
θTHLMKF 31.7 59.8 
θTHLTO 79.1 77.8 






HV：horizontal velocity, VV：vertical velocity, V：velocity
CT：contact time, θCGTO：takeoﬀ  angle
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